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NorHidayatiberkata,sejak
penubuhannya,kiosberke-
~~Kita perlu me~g- naandiusahakansendirioleh
anggapperma- penghuniKolejTun Perak
gaanini seperti d nmenjaditempatm mbeli
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"Dikiosini, sayabelajar kolejini. ». Katanya,aktiviti berke-
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